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В самом общем виде коммуникационный процесс можно описать 
следующим образом: отправитель (источник), цель которого заключается в 
том, чтобы оказать то или иное воздействие на получателя, передает 
определенное сообщение. Сообщение может быть закодировано с помощью 
вербальных (невербальных) знаков, символов, содержащих те или иные 
смыслы. Получателю для понимания смысла передаваемого сообщения 
необходимо его раскодировать (декодировать). Коммуникация предполагает и 
обратную связь, благодаря которой отправитель убеждается, что сообщение 
дошло до адресата и соответствующим образом проинтерпретировано. 
Согласно теории речевой деятельности, цель любого общения состоит в 
том, чтобы некоторым образом изменить поведение или состояние 
реципиента (собеседника, читателя, слушателя), т. е. вызвать определенную 
вербальную, физическую, ментальную или эмоциональную реакцию. Отсюда, 
задачей любого текста является воздействие. 
Однако понятие речевого воздействия не может полностью и всегда 
подменять понятие речевого общения. Существует понятие речевого 
воздействия в узком смысле, когда его отличает от понятия речевого общения 
(речевого воздействия в широком смысле) прежде всего то обстоятельство, 
что оно «обычно используется в структуре социальных отношений, где 
коммуникантов связывают отношения равноправного сотрудничества, а не 
формальные или неформальные отношения субординации (подчинения – 
прим. автора), когда субъект речевого воздействия регулирует деятельность 
другого человека, в известной мере свободного в выборе своих действий и 
поступающего в соответствии со своими потребностями» [Баранов 1986: 100–
143]. Такое речевое воздействие чаще всего связывают с деятельностью 
СМИ, а значит, и с политическим дискурсом. 
Стратегия речевого поведения охватывает всю сферу построения 
процессов коммуникации, когда ставится целью достижение определенных 
долговременных результатов. В самом общем смысле речевая стратегия 
включает в себя планирование процесса речевой коммуникации в 
зависимости от конкретных условий общения и личностей коммуникантов, а 
также реализацию этого плана. Иными словами, речевая стратегия 
представляет собой комплекс речевых действий, направленных на 
достижение коммуникативной цели [Ван Дэйк 1989: 312]. 
С одной стороны, стратегия рассматривается в виде методичных 
последовательных коммуникативных выборов речевых приемов и средств 
языка. С другой стороны, лингвисты представляют стратегию как 
совокупность возможных способов осуществления целей в структуре 
коммуникации. 
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Все виды стратегий объединяются тем, что они представляют своего 
рода гипотезы относительно будущей ситуации и обладают большей или 
меньшей степенью вероятности. В любой области стратегический подход 
базируется на общих знаниях и когнитивных моделях социума и индивида. 
Планирование результатов взаимодействия связано с использованием 
больших объемов знания: во-первых, эпизодического, а во-вторых, более 
общего и абстрактного знания, представленного в семантические процессы, в 
какой бы сфере жизни они ни осуществлялись, во многом противоположны 
процессам алгоритмическим, или управляемым правилами. Примером 
последних в лингвистике является порождающая грамматика, дающая 
структурное описание предложения с помощью правил синтаксического 
анализа. Процесс может быть сложным и долгим, но он гарантирует успешное 
достижение цели, если правила верны и применяются корректно. В 
стратегическом процессе такого гарантированного успеха нет, как нет и 
единого для всех носителей языка представления о том или ином 
взаимодействии. 
Языковую личность человека определяют коммуникативные стратегии и 
тактики, которые адресант использует при построении своего сообщения, с 
точки зрения речевого воздействия, стратегию можно рассматривать только с 
помощью анализа тактик, поскольку стратегия реализуется в искусстве 
планирования, основанного на правильных и далеко идущих прогнозах, а 
тактика проявляется в использовании приёмов, способов достижения какой-
либо цели, в линии поведения. Исходя их данного контекста, исследователи 
относят стратегии к комплексному феномену, а тактику − к аспектному [Иссерс 
2006: 288]. 
Цель настоящего исследования – провести анализ тактик и стратегий 
персонажей мультфильма «Тиг и Лео». 
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Описать разнообразные подходы к изучению проблемы 
конструктивного / эффективного речевого общения. 
2. Рассмотреть на конкретных примерах диалогов героев различного типа 
речевые тактики и стратегии ‘дружбы’.  
3. Проанализировать коммуникативные ходы, используемые языковые 
средства, коммуникативную ситуацию. 
Лео – юный дальневосточный леопард. Храбрый, юркий и склонный к 
риску, по сюжету он выступает главным зачинщиком приключений. Лео 
дружелюбен, отзывчив, самоотвержен и всегда готов прийти на помощь. Его 
коммуникативная роль – это роль мобильного собеседника, инициатора, 
храбреца, он – олицетворение духа свободы. 
Тиг – амурский тигр, ровесник и лучший друг Лео. По характеру он более 
уравновешен и осторожен, но при этом может быть иногда немного капризен, 
высокомерен и заносчив, даже с друзьями, ведь он руководствуется 
стереотипом «тигр – царь зверей». Его коммуникативное поведение менее 
предсказуемо. Он более агрессивен и в то же время по-детски раним (может 
демонстративно обижаться на друга, провоцировать конфликты, разыгрывать 
друзей, грубить). 
Как показал анализ, процессы речевого планирования и управления, 
интуитивно известные большинству взрослых говорящих, на самом деле 
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являются сложными когнитивными феноменами, которые дети используют 
неосмысленно, но не менее эффективно. По существу, речевые стратегии 
представляют собой спроецированные в область речевого взаимодействия 
когнитивные стратегии, назначение которых состоит в достижении говорящим 
коммуникативной цели наиболее оптимальным способом. Как видим, героям 
мультфильма удается не просто дружить, но укрепить дружбу в тяжелых 
испытаниях, ссорах и конфликтах. Речь персонажей отличается живостью, 
повышенной эмоциональностью, и в своей детской разговорности она 
отражает правильность и богатство русской повседневной речи, а значит, 
мультфильм презентует рабочие стратегии и тактики успешного речевого 
поведения детей. 
Речевая тактика демонстрации обиды относится к простейшей 
разновидности манипулятивных техник: 
1) Тиг: 
– «Гино молодец, Гино классный», – только и слышно! «Гино то, Гино 
сё»... Мила, и ты туда же! 
Лео: 
– Тиг, ты куда? 
Тиг: 
– Некогда нам тут с вами! У нас с Хубой дела. Придумаем что-нибудь 
поинтереснее глупых гонок! 
Лео: 
– Кто его укусил? 
Хорзы: 
- Не укусил, не укусил. Скорее же клюнул! 
Тиг: 
– Эх! А я-то думал, Лео мой лучший друг, а он «Гино, давай 
наперегонки, Гино, ты так здорово летаешь!». Эх! Лео, Лео... 
2) Лео: 
– Тиг! Камень сейчас совсем провалится! 
Тиг: 
– Ну и пусть! Я же вам не нужен. 
Для выражения обиды возможно, во-первых, использование 
максимально коротких предложений (Почему? Удачи! Эх! Ну и пусть!). Эти 
предложения всегда оказываются маркированными также интонационно. Во-
вторых, использование устойчивых сочетаний с тем же значением: 
«Правильно мудрецы говорили: слова – воздух». В-третьих, это обращение к 
собеседнику на «ты» в ситуации конфликта с вышестоящим (в нашем случае 
неактуально). В-четвертых, это актуализация противопоставления «я – вы» (Я 
же вам не нужен). На лексическом уровне для выражения обиды могут быть 
использованы выражения, обозначающие нежелание общаться впредь, 
например, «некогда мне». Степень обиды также может маркироваться при 
помощи разного количества просодических знаков препинания, а в устной 
речи – пауз и восклицаний, что передает значение отсутствующих в 
письменной форме языка интонационных характеристик и невербальных 
сигналов деструктивных эмоций 
Для реализации оборонительной стратегии могут использоваться тактика 
экспликации непонимания сложившейся ситуации и тактика смены темы. 
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Рассмотрим следующий пример: 
Лео: 
– Тиг! Из-за тебя мы сейчас отсюда вообще не выйдем! 
Тиг: 
– Да я чего? Я... и ничего. Ну попроси у своего духа, чтобы побыстрее 
как-нибудь выйти отсюда, а то есть уже хочется. 
Лео: 
– Вот сам и попроси! 
Тиг: 
– Ну и попрошу! Чё там сложного то? Слушай, эй, дух, а может как-
нибудь побыстрее, а? 
Лео: 
– Ну Тиг! Ты молодец! А повежливее нельзя было? 
Тиг: 
– А, да, послушай... 
Используя тактику экспликации непонимания ситуации, выраженную 
вопросительным высказыванием (Да я чего? Я... и ничего.). Тиг пытается 
изобразить свою невиновность и полную непричастность к вменяемому ему в 
вину поступку. 
В основе тактики смены темы лежит несоблюдение постулата 
релевантности темы. Однако нередко введение новой темы, никак не 
связанной с темой обвинения, расценивается говорящими как средство 
‘разрядить атмосферу’, способ положительно повлиять на дальнейшее 
общение. В случае смены темы для достижения успешной коммуникации 
говорящему необходимо правильно угадать направленность новой темы. 
Говоря «а то есть уже хочется», Тиг хочет ввести в диалог новую 
неожиданную тему, чтобы выйти из конфликтной зоны общения.  
Также в мультфильме используются кооперирующие стратегии и тактики 
как способ коммуникативного разрешения конфликтных ситуаций.  
Тиг: 
– Куба, ты уже полчаса ищешь, хахаха, может ты нюх дома забыл, 
хахаха...Я понял, ты нюх на жёлудь поменял! Хахаха... 
Лео: 
–Тиг, ты не должен был такого Кубе говорить. 
Тиг: 
– Лео, я же не знал, что он такой обидчивый. 
Лео: 
–Тиг, нельзя смеяться над другом. Вот тебе приятно, когда харзы над 
тобой смеются из-за того, что ты высоты боишься. 
Тиг: 
– Ладно, ладно. Я всё понял. Слушай, Куба, ты извини, что я дразнился. 
Данная тактика имеет две иллокутивные цели: функцию признания вины 
и контактоустанавливающую функцию. Тиг извиняется, просит обратить 
вспять негативную оценку своей личности ‘я дразнился’ и возможный 
удержания гармонии между коммуникантами. Событие, обусловливающее 
принесение извинения, адресант оценивает как отрицательное для адресата 
и, желая сгладить свою вину, приносит извинение.  
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Тактика признания ценности дружбы конституирует стратегию 
искренности, направленную на демонстрацию особого доверительного 
статуса межличностных отношений коммуникантов. Нужно отметить, что тот 
или иной тип общения реализуется благодаря усилиям обоих коммуникантов. 
Тактика присоединения к мнению коммуникативного партнера, выражения 
согласия, запроса эмоциональной поддержки репрезентирует стратегию 
солидаризации, цель которой путем создания общего коммуникативного 
пространства продемонстрировать единодушие с собеседником. 
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